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として掲載され、News & Viewとして取り上げられた。 
 
 
                審   査   の   要   旨 
 






Nature Cell Biology誌に News & Viewとして取り上げられ、NHK NEWS WEB等にも紹介された。本研究
は胃組織の作製のみならず、疾患モデルに利用可能な早期がんモデルも樹立した。本研究は、ヒト ES, iPS
細胞から胃への分化誘導やヒト胃疾患モデルの製作方法を行うための基礎となるうる研究成果であり、
創薬研究から再生医療等の、胃疾患研究につながっていくことが期待される。 
 
平成28年1月26日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物工学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
